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Summary of the Research 
Media have important role in improving the linguistic competence of students. 
Hence, well-prepared media will influence good result of learning and simplify 
Arabic material for students. The variety of use of instructional media should be 
fit to the objectives of learning, because the goal of listening is different from 
reading or other skills. So, each learning objective of the four skills require 
particular media that can support the success of learning process in accordance 
with characteristics of each. 
Keyword: Instructional Media, Arabic Learning. 
 مستخلص البحث:
إن الوسائل التعليمية ذلا دور ىام يف ترقية مهارة لغة الطلبة العربية. فإعداد الوسائل 
التعليمية يساعد الطلبة على فهم ادلواد الدراسية بسهولة ويسر. واستخدام الوسائل 
التعليمية أن تالئم أىداف التعليم ادلناسبة لكل من مهارات اللغة األربع حيث اختلفت 
ن مهارات اللغة األخرى كمهارة القراءة. لذا، فإن تعليم مهارات اللغة مهارة االستماع ع
األربع يف حاجة ماسة إىل الوسيلة التعليمية ادلناسبة كي تتحقق العملية التعليمية بنجاح 
 وفعال مع مراعاة خصائص كل من مهارة لغوية مذكورة.      
 العربيةالوسائل التعلمية، تعليم اللغة  الكلمة األساسية:
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 مقدمة .أ 
إن تعليم اللغات لغري الناطقني هبا قد أصبح علما لو أصولو وقواعده وأساليبو 
وطرائقو تعين بو األمم ادلختلفة خدمة للغاهتا وعمال على نشرىا بني األمم األخرى 
وتيسريا على أبنائها عند تعلمهم للغات األخرى وسلوك أفضل الطرق وأجداىا نفعا 
 أكثرىا فائدة يف تعلم اللغات وتعليمها.و 
ولقد وجدنا كثريا يف ادلدارس أن تعليم اللغة مل تكن ناجحا، فهذا بسبب عدم 
اىتمام ادلدرس بأساليب وطريقة تدريسها. وشلا البد أن يهتم بو ادلدرس يف تدريس اللغة 
التعليمية ركن  العربية لتكون ىذا التدريس ناجحا، ىي الوسيلة التعليمية، ألن الوسائل
أساسي من أركان العملية الًتبوية. فقد أصبح من ادلستحيل اإلستغناء عنها يف ادلواقف 
التدريسية حىت يتمكن الطالب من اإلستيعاب والتحصيل بأقل جهد شلكن. ولقد أثبتت 
الدراسات الًتبوية أنو كلما أحسن اختيار التقنيات الًتبوية واستخدمت بطريقة عملية 
 دى ذلك إىل تطوير العملية الًتبوية بشكل إغلاب.سليمة أ
فاستعمال الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا ليس ببدعة، 
بل ىو من األعمال ادلشروعة اليت تستند إىل إرشاد الرسول صلى اهلل عليو وسلم، ألنا 
م الرسالة الدينية إىل أمتو وجدنا يف كثري من األحاديث النبوية أنو صلى اهلل عليو عل
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 المبحث .ب 
 مفهوم الوسيلة التعليمية .1
الوسيلة التعليمية أو التعلمية على ضوء تعليم اللغة العربية ىي كل ما يلجأ إليو 
ومواد لتسهيل عملية التعليم أو التعلم وحتسينها وتعزيزىا ادلدرس من أدوات وأجهزة 
وتوضيح األفكار وشرح معاين الكلمات وتدريب الدارسني على اكتساب ادلهارات 
اللغوية أو فهم العناصر اللغوية. فاستعمال ىذه الوسيلة جيدا يعني الدارسني على أن 
 دلطلوبة.يتعلموا خري التعلم ويرقي مهاراهتم للوصول إىل اذلدف ا
وقد تدرج ادلربون يف تسمية الوسائل التعليمية مكان ذلا أمساء متعددة، منها: 
وسائل اإليضاح، الوسائل ادلعينة، وأحدث تسمية ذلا تكنولوجيا التعليم اليت نعين علم 
تطبيق ادلعرفة يف األغراض العلمية بطريقة منظمة. وىي مبعناىا الشامل تضم مجيع الطرق 
جهزة والتنظيمات ادلستخدمة يف نظام تعليمي بغرض حتقيق أىداف واألدوات واأل
 تعليمية زلددة.
 أهمية الوسائل التعليمية .2
تبدو لنا أعلية الوسائل التعليمية من خالل ادراكنا واقع وظيفتها، إذ تتيح للمتعلم 
أن يستخدم أكثر من حاسة واحدة يف تعلمو، وىذا التعدد يف استخدام احلواس يساعد 
يادة الفهم واإلستدالل، خاصة وأهنا نوافذ ادلعرفة لإلنسان، وكلما زاد عدد النوافذ على ز 
 1.ادلستقبلة كلما سهلت وحتسنت وتعززت عملية التعلم واإلدراك
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إن عملية التعليم والتعلم يف احلقيقة ىي العملية اإلتصالية. وكان نشاط التعليم 
علم لتبادل األراء وترقية الفكر والفهم. وقد والتعلم يف الفصل ىو اإلتصال بني ادلعلم ادلت
يوجد كثريا عدم التفاىم يف ىذا اإلتصال حىت تؤدي إىل عدم النفع وعدم الفعال. فهذا 
بسبب عدم استعداد ادلتعلم ونقصان ميوذلم وإرادتو يف ىذه ادلواصالت. ولعالج ىذا 
فة الوسائل لتشجيع احلال ىو باستحدام الوسائل يف عملية التعليم والتعلم فإن وظي
 3الطالب يف نيل اإلتصال ولًتقية التناسق يف نيل العلم واألخبار.
 أسس اختيار الوسيلة التعليمية الجيدة .3
على الرغم من أن للوسيلة أعلية كبرية فإن سوء اختيارىا أو الفشل يف استعماذلا 
تيار الوسيلة قد ػلول دون حتقيق األىداف الًتبوية. ومن ىنا كان للمدرس أن غلسن اخ
 ادلالئمة لطبيعة ادلادة اليت يدرسها، وأن يتدرب على استخدامها يف الوقت ادلناسب.
إن تنوع الوسائل وادلصادر التعليمية يلقى على ادلدرس عبء ادلفاضلة بينها 
الختيار أحسنها وأنسبها بالنسبة للموقف التعلمي وبالنسبة للتالميذ أيضا. وىنا ػلتاج 
ييس أو وسائل للتقييم، يقيم هبا كل وسيلة ليقف على مدى صالحيتها ادلدرس إىل مقا
وتأديتها للغرض ادلقصود منها، وؽلكنو على ضوئها أن يتعرف على شليزات الوسائل 
 2التعليمية ادلختلفة وعلى عيوهبا أيضا، وأن يفاضل بينها.
ضها ومهما يكن من أمر دور ىذه الوسائل الًتبوية فإن بعضها قد ػلل زلل بع
األخر، إال أن ادلعلم اإلنسان يبقى الوسيلة األجدى لنجاح العملية التعليمية. ولكي 
 تنجح ىذه الوسيلة يف تأدية وظيفتها الًتبوية ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية:
                                                             
2
. Asnawir, et all, Media Pembelajaran, (Jakarta, Ciputat Pers), 2002, hal.13   
 439، ص: (1976مكتبة األصللو ادلصرية،  :القاىرة)ىيم وجيو زلمود، التعلم، إبرا .2
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مطابقة الوسائل للموقف التعلمي: الصفة األوىل اليت غلب أن  (1
ي مدى تأديتها للغرض بالنسبة نراعيها يف اختيار الوسيلة التعليمية ى
 4للموقف ومدى اتفاقها معو.
الصفة الثانية ىي مدى مالئمة الوسيلة  مالئمة الوسيلة للمتعلم: (3
التعليمية للمتعلم نفسو، فالبد أن تتناسب الوسيلة مع قدرات 
واستعدادات الطالب وحاجاهتم وميوذلم، فال تكون فوق مستوياهتم 
مستوياهتم فتقلل محاسهم وتدخل  فتشتيت أذىاهنم، وال تقل عن
 5السأم وادللل إىل نفوسهم.
يقاس ادلصدر أيضا بدقة  :دقة الوسيلة أو ادلصدر التعليمي (2
ادلعلومات اليت حتصل عليها عن طريقة. وىذا ادلقياس لو أعليتو 
اخلاصة بالنسبة للمصادر ادلطبوعة وكذلك بالنسبة لألفهام اليت قد 
 6ئة.تعطي معلومات واجتاىات خاط
من النواحي اذلامة بالنسبة للوسيلة التعليمية  : إمكانية احلصول عليها (4
كذلك إمكانية احلصول عليها يف الوقت الذي ضلتاج إليها فيو، فقد 
يرى ادلدرس أن أحد األفالم يؤدي الغرض كامال بالنسبة لتعلم 
موضوع معني، يف الوقت الذي يكون ىذا الفيلم معارا دلدرسة 
اليكون ىناك مكان مناسب لعرضو يف ادلدرسة أو ضلو أخرى أو قد 
 7ذلك.
                                                             
 424ادلرجع السابق، ص:  .4
 ادلرجع السابق نفس الصفحة .5
 ادلرجع السابق نفس الصفحة .6
 421ادلرجع السابق، ص:  .7
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تدخل التكاليف أيضا كعنصر يف ادلفاضلة بني معينات : التكاليف (5
التعلم ادلختلفة . وبالنسبة ذلذا العنصر نذكر أن قيمة الوسيلة ليست 
يف مثنها وإظلا يف ادلعلومات والنتائج اليت ؽلكن أن طلرج هبا من 
ها عن طريقها. ففي بعض األحيان تغين صورة استعماذلا أو نكتسب
بسيطة أو رسم توضيحي دلوضوع ما عن إحضار ادلوضوع بذاتو أو 
انتقال إليو، وما يتكلفو ذلك من جهد ومال. وادلدرس يستطيع يف 
أحوال كثرية أن يذع ترتيبات تساعد على خفض تكاليف بعض 
يع التالميذ ادلصادر أو الوسائل التعليمية. فبدال من أن يشًتي مج
مثال كتابا معينا يرى من الضروري أن يطلعوا عليو، ؽلكن أن يشًتي 
 8عددا زلدودا منو، ويضع نظاما لتداولو بني التالميذ.
 أنواع الوسائل المستعملة في تعليم اللغة العربية .4
رأى عمر محالك أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل أربعة أنواع، وىي: الوسائل 
 9وسائل السمعية، والوسائل البصرية السمعية، والوسائل التمثيلية.البصرية، وال
 الوسائل البصرية .أ 
مسميت هبذا االسم لكون الوسائل مرئية، وىي اليت يستفاد منها يف 
 تعليم اللغة العربية بواسطة حاسة البصر، وأعلها:
 الكتاب ادلدرسي )ادلقرر( (1
 ويراعي فيو ما يلي:
                                                             
 421، ص: 1976، (مكتبة األصللو ادلصرية :القاىرة)إبراىيم وجيو زلمود، التعلم،  .8
9
. Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung :Penerbit Alumni, 1985), hal. 63 
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من قبل ادلعلم يف اإلعداد الذىين الستيعاب القراءة ادلتأنية والواعية  -
احملتوى والتزود من ادلصادر، وتدارك ما يشتمل عليو من صعوبات 
 قد تعرضو لإلرتباك أمام طالبو وتبدد ثقتو بنفسو.
 حصر األخطاء وادلالحظات اجلديرة باإلىتمام. -
ال ينبغي اإلقتصار على الكتب ادلقرر كما ينبغي إعلالو. وإظلا يلجأ  -
علم مع طالبو عند احلاجة إليو كالتدرب على مهاراة القراءة ادل
 الصامتة أو اجلاىرة أو قراءة التدريبات واإلجابة عليها.
إغالق الطالب لكتبهم عند عدم احلاجة إليها، حىت تصمن تركيز  -
 الطالب ومشاركتهم اإلغلابية أثناء الدرس.
السيما ما تعويد الطالب احملافظة على كتبهم وعدم العبث هبا، و  -
 يشتمل منها على آيات قرآنية كرؽلة أو أحاديث نبوية شريفة.
 وملحقاهتا السبورة (3
 وينبغي عند استخدامها مراعاة ما يلي:
نظافة السبورة قبل بدء احلصة لئال يضيع جزء من احلصة يف زلو ما   -
 كتب عليها أو يف البحث عن ادلمحاة.
ال يضطر إىل اخلروج  إحضار الطباشري ادللونة قبل بدء احلصة، حىت -
 .من الفصل أو إخراج أحد الطالب
التقسيم والًتتيب، دلساعدة الطالب على الًتكيز وعدم تشتت  -
 الذىن
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الوضوح من حيث حجم  -أن تتسم كتابة على السبورة مبا يلي: -
–استقامة السطور –احلروف وصحة ما يكتب ضلويا وإمالئيا 
ح الظواىر اللغوية أو استخدام الطباشري ادللونة يف إظهار وتوضي
 14ضلوية أو إمالئية.
 الرسوم واجلداول البيانية (2
اليت ؽلكن استخدامها يف بيان اإلجتاىات األدبية وينتمي إليها من 
الشعراء، وخصائص كل اجتاه وخصائص العصور األدبية أو توضيح 
 بعض القواعد النحوية أو إمالئية وغري ذلك.
 البطاقات  (4
احلروف وادلقاطع والكلمات واجلمل أو  حيث حتتوي كل بطاقة على
على معلومات عن اإلنسان أو احليوان أو نبات أو سلًتع. وتنتهي 
البطاقة بسؤال: من ىو؟ من أنا؟ وشابو ذلك. توزع على الطالب، 
ويقرأ كل طالب بطاقتو أمام زمالئو مث ؼلتار اجمليب... وىكذا. وقد 
ئني ولتحسني سرعتهم تستخدم ىذه الوسيلة لتعليم القراءة للمبتد
 11القرائية.
 اللوحات (5
اللوحة وسيلة بصرية تستخدم لعرض أو تثبيت ادلادة التعليمية، إذ قد 
تكتب عليها حوف األلفباء العربية أو كلمات سلتارة أو مصطلحات 
                                                             
 173ص:  ،(1989زلفوظة للمؤلف،  :الرياض)، اساليب تدريس اللغة العىبيةانظر: زلمد علي اخلويل،  .14
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معينة أو حكم وأمثال أو مجل أو أيام األسبوع أو فصول السنة أو 
 13شهور السنة.
 ة ما يلي:ويشًتط يف اللوحة اجليد
 أن تكون كبرية احلجم لًتى بوضوح من أي مكان يف غرفة الصف (1
 أن تكون الكتابة اليت عليها كبرية احلجم لنفس السبب (3
 أن تكون جذابة واضحة (2
 الصور والرسوم (4
وذلك كأن يعرض ادلعلم على طالبو رلموعة من الصور ادلفردة أو 
اب ادلقرر. ادلركبة، أو يفحص معهم الصور اليت يشتمل عليها الكت
فيطرح حوذلا عددا من األسئلة، أو يطلب من بعضهم التعبري عنها 
 بعدة مجل امسية أو فعلية أو مجل تكميلية....وىكذا.
 جهاز عرض فوق الرأس (6
ويتم ذلك عن طريق الشفافيات أو الورق البالستيكية اليت تشمل 
على صور توضيحية أو تكتب عليها ادلادة بالقلم لتعرض عليها 
 ار بواسطة مرور الضوءمن خالذلا. ومن مزياتو:اجلد
 إنو توفر للمعلم الكثري من الوقت واجلهد -
 ؽلكن استخدامو دون احلاجة إىل تعتيم كامل للغرفة -
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ؽلكن للمعلم من مواجهة طالبو عند الكتابة، وىذا أكثر  -
 مالحظة ذلم
يسهل عملية الكتابة على ادلدرس، وتعده عل الطباشري ادلضرة  -
 بالصحة
ؽلكن دلعلم من كتابة النصوص واألمثلة واجلداول التوضيحية مسبقا، وبالتايل 
تكون العملية التعليمية أكثر إتقانا، كما أن يف ذلك حفاظا على وقت احلصة الذي قد 
 12تضيع سدى ادلعلم بكتابة ذلك على السبورة.
 الوسائل السمعية .ب 
يستفاد منها يف تعليم اللغة مسميت هبذا االسم لكون الوسائل مرئية، وىي اليت 
 ، وأعلها:14العربية بواسطة حاسة السمع
ادلذياع أو ادلسجالت الصوتية حيث يشتمل على القراءة النموذجية اليت يتوفر 
فيها سالمة النطق ووضوح الصوت وسالمة األداء اللغوي ومتثيل ادلعاين، مث تعرض ىذه 
حالل احملاكاة والتقليد، وؽلكن القراءات على مسامع الطالب لالستفادة منها من 
االستفادة من ىذا اجلانب من حالل مسابقات اإللقاء والتعبري للنصوص الشعرية 
 والنثرية.
أما إذا قام بالتسجيل ناطق باللغة العربية، فعليو مالحظة أن سرعتو يف الكالم 
ئ من ستكون صعبة على متعلم العربية من غري الناطقني هبا، ولذا فإن عليو أن يهد
 15سرعتو قليال ليكون بإمكان الطالب أن يفهم أو أن يكرر من بعده.
                                                             
 173، ص:اساليب تدريس اللغة العربيةانظر: زلمد علي اخلويل،  .12
 346، ص: خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف، . 14
 176 -175، ص: أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،  .15
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 الوسائل السمعية البصرية .1
وىي يستفاد اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا، وأعلها: 
التلفاز، والصور ادلتحركة، واألفالم، والدروس النموذجية ادلسجلة، 
معلومات وادلعارف، واألسطونات حيث ؽلد التالميذ بالكثري من اال
وؽلكن أن يشاىد التالميذ بالدا وأشياء ال يستطيع اإلنتقال إليها 
دلشاىدهتا يف أماكنها األصلية.وأمكن إخراج بعض األفالم عن احلضارة 
تستهدف اطالع الطالب على ظلط احلياة وأسلوب التفكري واإلبداع عند 
عبري للثقافة الشعوب اليت يتعلمون لغتها، فما اللغة إال نتاج وت
 16واحلضارة.
 الوسائل التمثيلية .2
ادلدرسة. ومن فوائدىا أهنا تعمل  مستوىوتؤدي داخل الفصل أو على 
على تلخيص الطالب من اخلوف واخلجل واإلرتباك، وتعوده على 
مواجهة الناس،  باإلضافة إىل أهنا تزوده بأظلاط سلوكية مرغوب فيها،  
كما أهنا تزيد من ثروتو اللغوية، وتنمي لديو ادلهارات ادلختلفة كسالمة 
كثري من ادلعلمني وضع مسرحيات   األداء ومتثيل ادلعاين. ومن السهل على
منهجية سلتصرة أو فصول مبسطة ألبراز ما يشتمل عليو ادلنهج من 
 نواحي إجتماعية أو أدبية أو تارؼلية....
 أثر استعمال الوسائل في تعليم اللغة العربية .5
إن الوسائل التعليمية إذا استخدمت استخداما صحيحا تؤثر التالميذ كثريا 
  النتائج التالية:ومن مث تستنتج 
 تزويد التالميذ بأساس زلسوس للتفكري وباستمرار التفكري .1
                                                             
 311، ص:.(1987دار الفكر العريب،  :القاىرة)، اإلجتاىات ادلعاصرةصماد ابراىيم،  .16
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 تزويد التالميذ باخلربة الواقعية وتثري النشاط الذايت .2
 مساعدة التالميذ على زيادة احلصيلة اللغوية .3
 17تبعد ما تعلمو التالميذ من النسيان. .4
 حتسني عملية التعليم للمدرسني واإلدراك وتعزيزىا .5
حواس التالميذ ليميلوا كثريا إىل ادلواد الدراسية وتصمني فهمهم تأثري  .6
 18وإدراكهم دون أن يشعروا بادللل.
 تقريب التالميذإىل حقيقة ادلواد الدراسية وأىداف تعلمها .7
 19تثبيت تلك احلقائق يف أذىان التالميذ. .8
 
 الخالصة
 االختتام .ج 
وأثرىا يف تعليم اللغة بعدما قدم الباحث حبثو عن الوسائل التعليمية وأعليتها 
 العربية، استطاع أن يلخص ما يلي:
الوسائل التعليمية ىي كل ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات وأجهزة ومواد  .1
 لتسهيل عملية التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزىا.
                                                             
 395، ص: (1997دار ادلعارف،  :رةالقاى)، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقيةحسني سليمان قورة، . 17
 78، ص: (1921مطبعة فادنج فاصلانج،  :باندونج)، الًتبية والتعليمزلمود يونس، . 18
 5، ص:دون سنة( جامعة شريف ىداية اهلل، :جاكرتا)، سلتصر طرق تدريس اللغة العربية للطالب يف ادلدارس وادلعاىد اإلندونيسيةىداية، . 19
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إن أعلية الوسيلة يف تعليم اللغة العربية ىي نكون نوافذ ادلعرفة لإلنسان  .3
الطالب يف نيل ادلواصالت، ولًتقية التناسق يف نيل العلم وتكون لتشجيع 
 واألخبار.
إن اختيار الوسيلة العتليمية اجليدة البد ان هتتم ما يلي: مطابقة الوسائل  .2
للموقف التعلمي، ومالئمة الوسيلة للمتعلم، ودقة الوسيلة او ادلصدر 
 التعلمي، وغمكانية احلصول عليها، والتكالف.
تعملة يف تعليم اللغة ىي الوسائل البصرية، والوسائل إن الوسائل ادلس .4
السمعية، والوسائل السمعية البصرية، والوسائل التمثيلية، ومنها الوسائل 
 احلديثة مثل الكومبيوتر والشبكة وغريىا.
إن أثر الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية ىو حتسني عملية التعليم  .5
وجتذيب اإلنتباه والتشويق بني التالميذ  للمعلمني واإلدراك وتعزيزىا،
للمواد الدراسية، وتقريب التالميذ إىل حقيقة ادلواد الدراسية وأىداف 
 تعلمها، وتثبيت تلك احلقائق يف أذىان التالميذ.
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